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第 2章 統計からみる中古車輸出市場 
浅妻裕 
 
 本章では近年の中古車輸出に関する統計を紹介する．図１で示されるように，2008 年ま
では日本からの中古車輸出は長期的に増加傾向にあった．ロシア向けの中古車輸出が大幅
に増加したこと，2005 年から携帯輸出（手荷物としての輸出）が統計に計上されるように
なったことが主な要因としてあげられる． 
 2009 年に入ると，ロシアにおける中古車輸入関税の大幅な引き上げに，円高，リーマン
ショックの余波などの複合的な要因が重なり，輸出台数が激減した．特にロシア向けは約
53,000台と前年比 9.5%にまで激減した． 
 それでも，2010 年以降は，仕向け先各地における日本で使用された中古車への根強い信
頼，ミャンマーやパキスタンといった新たな仕向け先の拡大，ロシア向けについては 3 章
で述べられるような様々な輸出方法が採られたこと，などを背景として輸出が回復傾向に
ある．2012年は年間で 100万台を超えることが確実な情勢となっている． 
 
 
図 1 日本からの中古車輸出台数の推移 
出所：財務省貿易統計 
注：2012年は 11月までのデータを利用した 
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表 1 仕向け先国別中古車輸出台数（台，千円） 
2010 2011 2012 
仕向け先 台数 単価 仕向け先 台数 単価 仕向け先 台数 単価 
ロシア 105,476 573.56 ロシア 110,762 595.25 ロシア 134,395 543.86 
アラブ首長国連邦 86,600 314.73 アラブ首長国連邦 80,644 329.15 ミャンマー 113,373 612.70 
チリ 79,430 242.55 チリ 69,461 237.63 アラブ首長国連邦 80,968 298.35 
ニュージーランド 68,950 363.26 ニュージーランド 68,088 363.50 パキスタン 57,462 516.44 
南アフリカ共和国 66,569 228.74 南アフリカ共和国 67,413 236.90 チリ 56,371 217.41 
ケニア 50,730 455.65 ケニア 39,225 487.13 ニュージーランド 55,686 438.11 
バングラデシュ 29,129 725.07 スリランカ 38,420 1,093.31 南アフリカ共和国 54,098 209.97 
スリランカ 26,981 1,010.44 パキスタン 37,857 552.20 ケニア 42,787 468.90 
フィリピン 24,294 599.24 モンゴル 35,979 334.83 モンゴル 28,168 344.98 
マレーシア 23,598 2,129.82 ウガンダ 23,795 335.70 ウガンダ 23,277 324.58 
ウガンダ 22,414 352.83 キルギス 23,542 204.56 フィリピン 21,702 690.27 
タンザニア 20,971 390.71 マレーシア 21,789 2,261.51 マレーシア 21,631 2,077.07 
ペルー 20,368 431.18 ミャンマー 19,621 676.73 タンザニア 19,891 343.91 
モンゴル 19,638 304.59 タンザニア 18,708 376.37 キルギス 16,566 185.68 
タイ 16,132 1,013.43 フィリピン 18,308 707.30 ザンビア 16,123 320.95 
香港 12,409 1,081.68 バングラデシュ 15,991 878.16 ボツワナ 11,779 202.13 
スリナム 11,844 456.56 タイ 13,529 1,036.44 スリナム 11,330 402.49 
パキスタン 9,506 832.54 香港 10,780 941.06 アフガニスタン 10,690 216.19 
キルギス 9,242 213.43 ボツワナ 10,256 204.17 ジャマイカ 10,679 515.16 
グルジア 8,888 246.51 ザンビア 9,811 337.44 スリランカ 10,601 1,020.76 
その他 125,004 683.39 その他 124,216 585.43 その他 130,897 675.83 
合計 838,173 533.49 合計 858,195 530.70 合計 928,474 507.04 
出所：財務省貿易統計 
注：2012年は 11月までのデータ 
 
 次に仕向け先を確認する．2009 年までのデータについては，浅妻他(2011)で紹介されて
いるので，ここでは，2010 年から 2012 年までのデータを示し，近年の中古車輸出に見ら
れる特徴を紹介する． 
財務省貿易統計により中古車輸出台数がほぼ把握できるようになった 2001年以降，2007
年までは「御三家（ロシア，ニュージーランド，アラブ首長国連邦（UAE））」で上位を占
める状況があり，2005年以降はそれに南米のチリが続くという構図が続いてきた（ただし，
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2008 年はチリ向け輸出が第二位）1．ところが，2009 年にはロシア向け輸出が大幅に減少
したこともあり，南アフリカ向けが全体の 2位になった．さらに 2010，2011年はチリが第
三位でニュージーランドを上回り，2012 年はミャンマー向けが第二位，パキスタン向けが
第四位と大きく躍進した．つまり，近年は御三家＋チリの順で上位が占められる構図が崩
れてきたといえる． 
上位のみならず，下位に位置する国からも毎年の激しい輸出台数の変動がわかる．例え
ば，最近の規制緩和によりミャンマー向け輸出が急増していることがあげられる．図 2 で
ミャンマー向けの中古乗用車輸出の推移を示した． 
ミャンマーでは 2011年以前は中古車輸入を許可制とし，ライセンスの発行を厳しく規制
していたことから，日本製の極めて年式の低い中古車が走行していた．そのため，渋滞の
原因になる事故や故障，排ガス問題が顕在化していた．そのため，政府は 2012年 9月から
5 万台の範囲内で 40 年落ち以上の中古車の買い替えに伴う輸入を認めることとなった．さ
らに，2012年 6月には日本円換算で合計 4,000万円相当のキャッシュを政府指定銀行に預
ければ，軽減された税額で自由に車両を輸入できるようになった．結果として 2010~2011
年には年間 6,000~7,000 台程度にとどまっていたミャンマー向けの輸出が急増した（2011
年 9 月 16 日付通商弘報，2012 年 6 月 13 日付日刊自動車新聞）．その状況を以下のグラフ
で示した．輸入台数の急増に伴って平均単価が大きく下がっていることもわかる． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2 ミャンマー向け中古乗用車輸出台数と平均単価の推移 
出所：財務省貿易統計 
 
                                                        
1
 「御三家」の表現は外川・浅妻・阿部(2010)による 
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次に港湾別の輸出台数を示す．こちらも 2009年までは浅妻他(2011)で紹介されているの
で 2010年からとした．また主要港湾別の仕向け先国の内訳を表 3で示した．大都市圏に位
置する港湾からの輸出台数が多いことがわかるが，富山・伏木・新潟・小樽など日本海側
の港湾でも上位に位置するところがある．小樽港や富山・伏木港はほぼ 100%がロシア向け
の輸出である．新潟も表 3 からわかるようにロシア向けの割合が際立って多い．太平洋側
の港湾ではロシア向けの順位は低く，国内最大の輸出港(2012年)の名古屋港では 26位とな
っている． 
 
表 2 港湾別中古車輸出台数（台，千円） 
2010 2011 2012 
港湾 台数 単価 港湾 台数 単価 港湾 台数 単価 
横浜 178,395 675.32 名古屋 164,050 492.18 名古屋 179,861 462.57 
名古屋 161,193 492.94 横浜 154,579 649.43 横浜 163,704 608.93 
川崎 121,048 452.18 川崎 143,108 491.58 川崎 138,647 481.50 
神戸 98,581 466.05 神戸 109,295 460.49 神戸 119,659 467.01 
堺泉北 92,651 631.09 堺泉北 96,147 631.41 堺泉北 105,817 609.90 
富山 32,436 568.41 富山 39,824 594.15 博多 43,357 322.49 
博多 28,048 332.66 博多 35,668 323.82 富山 43,213 535.13 
伏木 19,826 552.12 伏木 16,852 580.61 伏木 25,376 563.17 
新潟 15,159 504.02 新潟 14,757 492.22 大阪 14,290 542.42 
日立 13,472 367.47 大阪 12,247 588.83 新潟 13,208 448.33 
大阪 13,180 565.63 千葉 12,107 327.35 舞鶴 12,441 427.98 
苅田 10,546 300.56 苅田 9,520 296.59 千葉 11,870 321.09 
門司 8,286 512.38 舞鶴 9,391 487.17 木更津 9,842 484.85 
苫小牧 7,038 194.87 苫小牧 6,961 206.92 小樽 7,550 665.59 
舞鶴 6,525 520.14 小樽 6,640 765.01 苅田 7,396 286.53 
小樽 6,057 767.80 木更津 6,345 556.47 苫小牧 6,407 196.36 
千葉 5,745 374.32 門司 6,142 628.61 日立 6,221 348.94 
木更津 4,809 534.65 浜田 3,859 654.40 門司 5,582 627.57 
浜田 4,143 561.10 福井 3,291 669.93 浜田 5,002 644.84 
福井 3,974 573.57 日立 2,282 457.82 福井 2,811 584.15 
その他 7,061 447.00 その他 5,130 469.94 その他 6,220 448.83 
総計 838,173 533.49 総計 858,195 530.70 総計 928,474 507.04 
出所：財務省貿易統計 
注：2012年は 11月までのデータ 
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 堺泉北はニュージーランド向け輸出が他と比べて際立って多いが，ニュージーランド向
けを中心に事業を行う国内有数の中古車輸出業者が近隣に立地していることが関係してい
る．輸出単価は横浜や堺泉北といったところが高いが，博多や苫小牧など目立って低い港
湾もある．表 3からはUAE，アフリカ，南米向けの輸出の割合が大きい港湾で輸出単価が
低くなっているといえそうである． 
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表 3 港湾別仕向け先国の内訳（台，千円） 
名古屋  横浜 
国 台数 単価  国 台数 単価 
ミャンマー 28,816 512  ミャンマー 22,032 727 
アラブ首長国連邦 18,964 248  アラブ首長国連邦 12,649 456 
南アフリカ共和国 16,957 202  パキスタン 12,149 512 
チリ 14,111 192  南アフリカ共和国 11,786 208 
パキスタン 11,786 476  ニュージーランド 10,855 481 
ニュージーランド 8,713 463  フィリピン 8,656 850 
ケニア 6,571 451  チリ 8,371 237 
ザンビア 6,035 307  ケニア 7,440 473 
モンゴル 5,495 342  マレーシア 6,546 2,027 
キルギス 5,476 175  ロシア 6,397 585 
タンザニア 5,364 354  ウガンダ 5,396 348 
ウガンダ 5,132 326  アフガニスタン 4,603 209 
アフガニスタン 4,483 198  タンザニア 4,549 354 
マレーシア 3,886 2,189  モンゴル 3,920 337 
ボツワナ 3,825 193  ザンビア 3,597 347 
バングラデシュ 3,082 980  スリランカ 3,378 951 
ジャマイカ 2,418 614  ボツワナ 2,800 212 
トリニダード・トバゴ 2,235 474  タイ 2,233 1,418 
香港 2,026 1,353  香港 2,174 1,243 
パプアニューギニア 1,936 476  インドネシア 1,550 3,651 
モザンビーク 1,914 356  モザンビーク 1,430 369 
タイ 1,838 1,913  コンゴ民主共和国 1,388 386 
フィリピン 1,792 265  ガイアナ 1,251 378 
スリランカ 1,653 1,068  トリニダード・トバゴ 1,231 417 
ロシア 1,495 611  キルギス 1,218 168 
インドネシア 1,100 3,899  スリナム 1,211 348 
スリナム 1,050 292  ジャマイカ 1,026 507 
ガイアナ 1,026 454  ジンバブエ 857 329 
コンゴ民主共和国 1,024 358  シンガポール 817 1,792 
ペルー 956 555  オーストラリア 796 755 
その他 8,702 469  その他 11,398 547 
総計 179,861 463  総計 163,704 609 
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川崎   神戸 
国 台数 単価   国 台数 単価 
ミャンマー 23,438 567   アラブ首長国連邦 17,526 268 
チリ 14,450 230   パキスタン 11,501 485 
パキスタン 11,461 636   ケニア 11,452 482 
アラブ首長国連邦 9,093 367   ミャンマー 11,410 811 
モンゴル 7,640 321   南アフリカ共和国 9,118 193 
ケニア 6,144 458   ニュージーランド 5,790 406 
ウガンダ 4,879 307   フィリピン 5,540 491 
南アフリカ共和国 4,585 324   チリ 4,909 251 
ニュージーランド 4,375 428   スリナム 3,996 396 
キルギス 3,956 198   タンザニア 3,529 338 
スリナム 3,471 479   モンゴル 3,413 409 
モーリシャス 3,323 691   ロシア 3,379 604 
ジャマイカ 3,121 547   キルギス 2,985 206 
モザンビーク 2,945 347   ボツワナ 2,316 165 
グルジア 2,877 221   ウガンダ 2,274 356 
ロシア 2,605 562   マレーシア 2,160 1,562 
ペルー 2,103 481   タイ 1,595 1,165 
タンザニア 1,992 386   グルジア 1,436 236 
バングラデシュ 1,961 845   トリニダード・トバゴ 1,341 410 
マレーシア 1,798 2,174   アフガニスタン 1,322 301 
トリニダード・トバゴ 1,730 431   ザンビア 1,269 355 
スリランカ 1,714 930   ジャマイカ 1,013 478 
香港 1,706 932   ガイアナ 818 415 
ボツワナ 1,553 256   モザンビーク 719 410 
ガイアナ 1,522 338   スリランカ 712 894 
タイ 1,470 540   シンガポール 648 1,805 
ザンビア 1,428 346   ペルー 622 550 
ボリビア 1,311 579   バハマ 598 245 
バハマ 994 270   英国 517 349 
オーストラリア 992 540   ナイジェリア 422 483 
その他 8,010 598   その他 5,329 747 
総計 138,647 482   総計 119,659 467 
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堺泉北  博多 
国 台数 単価  国 台数 単価 
ニュージーランド 21,653 422  アラブ首長国連邦 11,170 247 
ミャンマー 20,895 593  南アフリカ共和国 5,995 151 
マレーシア 6,904 2,253  ロシア 5,735 372 
チリ 6,017 210  パキスタン 4,859 410 
ロシア 5,289 638  チリ 4,172 211 
ケニア 5,036 455  ミャンマー 2,923 522 
パキスタン 2,971 558  モンゴル 1,808 332 
モンゴル 2,675 448  ケニア 1,353 406 
スリランカ 2,488 1,208  香港 834 1,316 
タンザニア 2,375 313  ボツワナ 806 173 
ザンビア 2,249 256  モザンビーク 594 250 
オーストラリア 1,990 517  タンザニア 491 237 
ジャマイカ 1,944 387  フィリピン 275 631 
香港 1,786 881  中華人民共和国 261 348 
ガイアナ 1,706 309  ウガンダ 246 420 
キプロス 1,499 416  キルギス 230 137 
ウガンダ 1,493 317  タイ 222 356 
トリニダード・トバゴ 1,383 331  グルジア 195 225 
ペルー 1,351 497  ペルー 188 516 
グルジア 1,230 222  アメリカ合衆国 161 143 
キルギス 1,204 192  シンガポール 101 1,742 
モザンビーク 1,038 364  イラン 72 163 
南アフリカ共和国 833 464  ジャマイカ 66 475 
スリナム 793 312  ザンビア 63 281 
ボリビア 782 600  アフガニスタン 62 240 
フィリピン 662 826  ナミビア 59 258 
マルタ 654 478  カナダ 50 406 
バハマ 589 236  マレーシア 45 724 
タイ 577 988  レソト 34 146 
モーリシャス 469 727  ドミニカ共和国 32 163 
その他 5,282 629  その他 255 636 
総計 105,817 610  総計 43,357 322 
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新潟  苫小牧 
国 台数 単価  国 台数 単価 
ロシア 9,914 518  南アフリカ共和国 3,042 127 
モンゴル 1,076 214  アラブ首長国連邦 2,549 197 
キルギス 531 127  パキスタン 413 251 
パキスタン 503 410  フィリピン 126 846 
アラブ首長国連邦 427 135  アフガニスタン 77 258 
南アフリカ共和国 229 242  マレーシア 68 774 
ケニア 166 319  タイ 45 678 
香港 60 175  カンボジア 15 820 
カザフスタン 46 180  モンゴル 12 320 
ウガンダ 44 397  ナミビア 10 226 
ミャンマー 43 1,066  イラン 9 307 
タイ 31 309  英国 5 3,222 
チリ 31 181  カメルーン 5 188 
レソト 21 137  ボツワナ 5 52 
大韓民国 19 107  ミャンマー 4 675 
ボツワナ 16 203  アメリカ合衆国 4 1,177 
トーゴ 14 162  大韓民国 3 1,808 
タンザニア 12 153  シンガポール 3 391 
グルジア 9 114  コスタリカ 2 165 
マレーシア 7 635  モザンビーク 2 311 
モザンビーク 4 214  オーストラリア 2 441 
モルディブ 3 669  ニュージーランド 2 285 
ブルネイ 1 290  ベトナム 1 550 
ナミビア 1 1,680  オマーン 1 500 
総計 13,208 448  フィンランド 1 345 
    カナダ 1 360 
    総計 6,407 196 
 
出所：財務省貿易統計 
注：2012年 1月～11月のデータを用いて集計した 
 
